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MEDUZAVISNOST KOMPONENTI PRINOSA LUCERKE
KATIC, S., MlHAILOVIC,v.,VASILJEVIC SANJA, PATAK!, 1.1
IZVOD: U periodu od 1991-1994. godine ispitiuano je 10 sorti lucerke na Rimskim
Sancevima. Analizirana su suojstua: prinos suve materije, zelene fume, duzina i precnik
.stabljike, duzina i sirina liske, brzina regeneracije, broj internodija, udeo lista i sadrzajsirouib
proteina.
Pozititme direktne efekte na prinos suve materije lucerke ispoljauaju. duzina stabljike,
prinos zelene krme, brzina regeneracije i udeo lista u prinosu.
Negativne direktne efekte na prinos suve materije lucerke ispoljauajui broj internodija,
duzina liske i sadrzaj sirovih proteina.
Prinos zelene krme, duzina stabljike i brzina regeneracije ispoljavaju i pozitivne
indirektne efekteprekodrugib osobina, pa semogu koristiti kao kriterijum u selekciji lucerkena
ueci prinos suve materije.
Poredznacajnogpozitiimog direktnog efekta, udeo lista ispoljaua i negatione indirektne
efekteprekoprinosa zelene krme, duiine stabljke, brzine odrastanja i sadr:iaja sirouibproteina
i ne bi se mogao koristiti za selekciju lucerke na ueci prinos suve materije.
Kljucne reci: Lucerka, komponenteprinosa, path coefficient, direktni i indirektni efekti.
UVOD: Lucerka je najstarija, a danas
najviSe gajena krmna biljka u svetu i kod nas.
Nadzemni deo biljke svez iii osusen koristi se
kao kvalitetna stocna hrana. Oplemenjivanje
lucerke je zato usmereno na stvaranje sorti sa
veCim prinosom suve materije. Medutim,
prinos suve materije zavisi od drugih osobina
lucerke odnosno komponenti prinosa.
Povecanje prinosa suve materije moze se
postici i indirektno oplemenjivanjem jedne iii
vlse komponenti prinosa.
Moderna sorta lucerke treba da bude:
otporna na niske temperature, susu i bolesti,
sadrzi 50% lista u fazi butonizacije, brzo
regenerise posle kosenja, ima kratke
internodije , dobro grana, dugotrajna u
intenzivnom naclnu Iskoriscavanja i da]e
visoke prinose suve materije po jedinici
povrsine (Stjepanovic, 1998) .
Komponente prinosa i prinos suve
materije su cesto u genetickirn i fenotipskim
korelacijama (Shiefer and Stevckardt, 1984;
Bakheit,1988) . Za oplemenjivanje genetlcke
korelacije su mnogo korisnije od fenotipskih
jer je iskljucen uticaj spoljasnje sredine (Bur-
ton 1998). Poznavanje genetickih korelacija
izmedu osobina i shvatanje kako ee selekcija
na jednu osobinu uticati na druge znacajne
osobine ce doprineti boljem izboru pocetnog
materijala i metoda oplemenjivanja.
Odluke u oplemenjivanju biljaka sarno
na osnovu korelacionih koeficijenata ne
moraju uvek biti efikasne, jer oni ukazuju
sarno na simetricnu saglasnost osobina, a ne
na uzrocno posledlcnu vezu . Inforrnacije
dobijene preko korelacionih koeficijenata
path analizom rnogu biti upotpunjene,
podelorn korelacionog koeficijenta na
kornponente direktnih i indirektnih uticaja
(Dewey and Lu 1959). Ova analiza ne
pokazuje sarno odnos zavisne i nezavisne
promenljive (path), vee i indirektni utica]
nezavisno prornenljive na zavisno pro-
rnenljivu preko drugih nezavisno pro-
rnenljivih. Koristi se kao pomoc u odredivanju
osobina koje najvise uticu na prinos, pa se
rnogu koristiti kao efikasni kriterijurn u
selekciji na veci prinos (Board at al., 1997) .
Geneticka strategija oplernenjivanja
lucerke nije u potpunosti definisana jer
korlscenje sarno analize varijanse i prostlh
korelacija (Ivanov, 1980; Volenec, 1985) ne
dobija se pravi uvid kako kornponente
prinosa uticu na prinos suve materije lucerke.
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Mcduzavisnostt komponenti prinosa nisu
detaljno izucene, a ccsto postoji potreba da se
modifikuje odnosno popravi vise osobina ,
obicno nckoliko, pre priznavanja sorte.
CHj izuCavanja blo je da se pomocu path
analizc dobiju i interpretiraju informacijc 0
prirodi i odnosima komponcnti prinosa i
prinosa suve rnater]e lucerke,
Materijal i metod rada
Meduzavisnost komponenti prinosa
ispitivana je kod 5 domacih sorti lucerke:
NS-Mediana ZMS V, Novosadanka H-ll,
NS-Slavija, Krusevacka I(K-l), eksperimen-
talna sorta Lovcenac i 5 stranih. Mirna i Vuka iz
Hrvatske, Debarska iz Repuhlike Makcdonije,
Vern al iz SAD i Eurpe iz Francuske.
Na ogled nom polju Naucnog Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim
Sancevima u periodu 1991-1994 . godine
izveden je ogled po slucajnorn blok sistemu u
tetiri ponavljanja, sa vellclnom osnovne
parcelice 5 m2• Analizirana su svojstva : prinos
suve materije, zclene krme, duzina i precnik
stabljlke, duzina i sirina liske, brzina
regeneracije, broj intemodija, udeo Iista i
sadrza] sirovih proteina.
Gcnerickc korclacijc i path analiza
primenjcna je na srednje vrednosti
komponenti prinosa i prinos suve materijc,
tretmani sorta (10) x otkos (4) . Geneticke
korclacije su izracunare iz komponenti
varijanse i kovarijanse . Path koeficijcnt je
izracunat iz genetickih korclacija rdavanjem
uporednih jcdnaclna po rnetodi najmanjih
kvadrata Dewey and Lu (1959) . Znaca] path
koeficijcnata odreden je pornocu standardnih
gresaka i testiran F testom za p= 0,05 i 0,01
(Ivanovic, 1984) . Indirektni path koeficijenti
su izracunati mnozenjern odgovarajuce rip
vrednosti. Odreden je koeficijent
determinacije (R2 ).
Kao pogodan kriterijum za indirektnu
selekciju smatrane su komponente prinosa,
koje imaju veliki pozitivan dircktni ili
indirektni efekat, minimalni indirektni dekat
preko drugih komponcnti na prinos suve
materije lucerke.
Graf 1. Path dijagram 9 Itmnponenli prinosa i prinosa SUlIC materije iucerke
Graph1. Path coefficients for the nine yield components yield and the yield ofdry matter
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Rezultati istraiivanja i diskusija
Path coefficient analiza jc ukazala na
znacajne pozitivne i negativnc direktne efekte
komponcnti prinosa na prinos suve materi]e
lucerke (Tab. 1) . Znacajne pozitivne direktne
efekte na prinos suve materije imaju duzina
stabljike (0,73), prinos zelene krme (0,33),
udeo lista u prinosu (0,34) i regcneracija
(0,21), a negativne broj intcrnodija (-0,35)
duzina srednje liske (-0,37) i sadrza] sirovih
protcina (-0,27). Dve ispitivane osobinc,
precnik stabljike i slrina liske , nisu irnale
znacajan utica] na prinos suve matrije (Tab.
l,Graf. 1).
Tab.I. Analiza direktnib i indirektnib efekata deuet suojstaua za prinos suue materije kod lucerke
Tab.I. Analysis ofdirect and indirect effects ofnine characteristics on dry maileryield in alfalfa
Indirektni efekt . Indirect effect
Direktni Prinos z. Vis. 15 d . Sadrza] Udeo
Svojstva efekti krme Duzina Broj Precnik Sinna Duzina od ko enja sir. lista
Characteristics Direct ef Green stabla internod. stabla liske liske Plant proteina Portion
feet forage Stem No . of Stem di- Lamina Lamina height 15 Crude of leaves
yield length interned. arneter width length days after proteins in totalcutting content yield
Prinos zel,
knne 0,33" 0,60 -0,18 0,Dl 0,02 -0.00 0,19 0,16 -0,111Green forage Iyield
-
Duzina




·0,35** 0,17 0,45 -0,01 -0,02 0,08 ·0 ,05 ·0,03 0,06No. of
internodes
Precnik
stabljike ·0 ,07 -0,06 -0,00 ·0,06 0,01 0,08 ·0 ,05 ·0,03 0,06
Stem diameter
Sirina liske 0,04 -0,10 -0,37 0,21 0,00 0,03 -0.06 .0,09 0,12Lamina width
Duz ina liske -0,37** .0 ,04 0,13 0,11 0,01 -0,00 0,04 0,14 ·0,11Lamina length
I Vis. 15 d . adko.
Plant height 15 0.21** I 0,31 0,64 ·0,13 0,02 -0,01 -0,08 0,20 ·0,21
days aftere cut- !ring
Sadrza] sir . Iproteina ·0,27** -0,20 ·0,57 0,07 ·0,0 1 0,01 0,19 ·0,16 I 0,28Crude proteins
content
Udeo lista
Portion of 0,34** -0,17 -0,57 0,04 ·0 ,0 1 0,02 0,12 -0,13 -0,22
Ileaves
**Signifikantno za P= 0,05 i P = 0,01; Koeficijent determinacije (R2) = 0,94
Indircktni utica] prinosa zelenc krme na
prinos suve materi]e znacajan je preko duzine
stabljike . Manji indirektni pozitivni utica]
prinosa zelenc krme na prinos suve materi]e
dobijcn je preko precnika stabljike, sirine
liske, regeneracije i sadrza]a proteina, a
ncgativan preko braja internodija, duzine
liske i udcla lista u prinosu (Tab.T).
Meduzavisnost prinosa suve materi]e i zelene
krmc istakli su Ivanov (1980), Schiefer and
Stcuckardt (1984). Bakhcit (1988), path coef-
ficient analizom dobio je najveci direktni
utica] prinosa zelene krme na prinos proteina.
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Pozitivan d irektni i indirektni uticaji prinosa
zelene krme na prinos suve rnateri]e ukazuiu
da bi ovu osobinu mogli koristiti kao
kriterijum za indirektnu selekciju na prinos
suvc materije lucerke.
Pozitivan indirektan utica] duzlna
stabljike na prinos suve matcrije ispoljio se
prcko prinosa zelene krrne, precnika
stabljike, regcncracijc i sadrzaja proteina, a
negativan preko broja internodija, sirine liske,
duzine Iiske i udela llsta 1I prinosu (Tab. 1).
Bakheit (1988) i Radovic i sar, (1996) isticu
znacajan indirektni utica] visine biljaka na
prinos zelene krrne. Znacajan direktni i
indirektni uticaj ukazuju da se duzina
stabljike moze koristiti kao kriterijum za
indirektnu selekciju na prinos suve materije
lucerke .
Broj internodija ispoljava znacajan
indirektan uticaj na prinos suve materije
preko duzine stabljike. Pozitivan indirektni
utlcaj dobijen je preko prinosa zelene krme,
duzine Iiske i udela lista u prinosu , a
negativan preko precnlka stabljike, slrtne
liske, regeneracije i sadrza]a proteina.
Pozitivne korelacije broja internodija i prinosa
zelene krme dobio je Ivanov (1980) .
Negativan direktni i indirektni uticaji ukazuju
da se broj internodija nemoze koristiti kao
kriterijum za indirektnu selekciju na prinos
suve rnaterije lucerke.
Precnik stabljike ispoljava znacajan
indirektan pozitivan utica] na prinos suvc
rnaterl]e preko duzlne liske, i mali pozitivnl
utica] preko strtne liske i udela Iista u prinosu.
Mali negativni uticaj ispoljio je precnik
stabljike preko prinosa zelene krme, duzine
stabljike, broja internodija, regeneracije i
sadrzaja protcina. Mali direktni i indirektni
uticaji precnika stabljike ukazuju da se ova
osobina nernoze koristiti za indirektnu
seIekciju na vecl prinos suve materije lucerke,
Medutim, pozltlvne korelacije prccruka
stabljikc i prinosa zclcne krmc dobio je Ivanov
(1980) .
Sirina liske ispoljila je mali dircktni
uticaj na prinos suve mate rije. Indirektni
negativni uticaji bili su preko prinosa krmc
(.0,10), duzine stabljikc (-0,37), regcneracijc
(.0,06), i sadrzaja proteina (-0,09) . Pozitivni
indirektni uticaji bili su preko broja
internodija, duzine llske udela llsta u prinosu
i precnika stabljike. Zbog malog dtrckrnog
cfckta i negativnog indirektnog efekata sirina
liske nije podesna kao kriterijum za
indirektnu selekciju na prinos suve rnaterije
lucerke.
Indirektni utica] duzine liske na prinos
suve materijc nijc bio veti od direktnog.
Pozitivan indirektni uticaj na prinos suve
materije duzina liske ispoljila je preko duzine
stabljike, broja internodija, precnika stabljike,
brzine odrastanja i sadrZaja proteina .
Negativan indirektni uticaj dobijen je preko
prinosa zelene krme, sirine liske i udela lista u
prinosu.
Veci indirektni uticaj na prinos suve
materije od direktnog br.lina regeneracije je
ispoljila preko duzine stabljike (0,64) i
prinosa krme (0,31). Veliki negativni uticaj
brzina odrastanja je ispoljila preko udela lista
u prinosu (-0,21). Mali pozitivni indirektni
uticaj na prinos suve materije brzina
odrastanja je ispoljila preko precnlka stabljike
i sadrza]a proteina, a negativni preko broja
internodija, strlne liske i duzlne llske.
Znacajnu korelaciju prinosa suve materije i
brzine odrastanja posle kosidbe dobili su
Ivanov (1980) i Volenec (1985). Brzina
regeneracije se zbog znacajnog pozitivnog
direktnog urica]a i indirektnih uticaja moze
koristiti za indirektnu selekciju lucerke na
prinos suve materije.
Sadrzaj proteina ispoljio je znacajno
veci negativnl uticaj na prinos suve materije
preko duzlne stabljike (-0,57). Negativan
indirektni uticaj na prinos suve materije
sadrzaj proteina ispoljio je preko prinosa
zelene krrne, brzine odrastanka i precnika
stabljike, i pozitivan preko broja internodija,
sirine liske, duzine Iiskc i udela lista u prinosu
suve materije i ne bi se mogao koristiti kao
kriterijum za indirektnu selekciju lucerke na
prinos suve materi]e.
Veliki negativni indlrektni utica] udela
lista na prinos suve materije ispoljen je preko
duzine stabljike (.0,54). Mali pozitivan utica]
na prinos suve materije udeo lista u prinosu
ispoljio je preko broja internodija, slrine i
duzlne liske. Negativan indirektni uticaj
dobijen je preko prinosa zelene krrne,
precnika stabljike, regerieracije i sadrzaja
proteina. Pored znacajnog pozitivnog
direktnog uticaja, udeo ltsta ispoljava
negativne indirektne uticaje i nije podesan
kriterijum u oplernenjivanju lucerke na veci
prinos suve materije.
Koeficijent determinacije je visok
(R2==0,94) i ukazuje da su za analizu uzete
najznacajnije kornponente prinosa suve
materi]e. Komponente prinosa su u
negativnim korelacijama sa kornponenrama
kvaliteta suve materije lucerkc (Hill ct al .,
1988). Selekcijom lucerke na veci prinos suve
materijc dobice se genotipovi sa brzim
porastom, dugim stablorn i internodijama,
visokim prinosom zelene krrne, ali i sa manjim
udelom lista u prinosu i manjim sadri:ajcm
protein a u suvoj materiji Bosnjak
Stjepanovic (1980), Bula (1972).
Zakljucak
Path kocficijent analiza je ukazala na
znacajne direktne i indirektne meduzavisnosti
komponenti prinosa i prinosa suve matcrije
lucerke.
Pozitivne direktne efekte na prinos suve
materije lucerke ispoljavaju : duzina stabljike,
prinos zc1ene krme, brzina regeneracije i
udeo lista u prinosu .
Negativne direktne efekte na prinos
suve materije lucerke ispoljavaju : broj
internodija , duzina Iiske i sadrza] sirovih
proteina.
Prinos zelene krrne, duzina stabljike i
brzina regeneracije ispoljavaju i pozitivne
indlrektne efekte preko drugih osobina, pa se
mogu koristiti kao kriterijum u selekciji
luccrke na veci prinos suve materijc.
Pored znacajuog pozitivnog dircktnog
efekta, udeo Iista ispoljava i negatlvne
indirektne efekte prcko prinosa zclcne krrne ,
duzine stabljkc, brzine odrastanja i sadrzaja
sirovih proteina i ne bi se mogao koristltl za
selekciju lucerke na veci prinos suve materije .
Precnlk stabljikc i sirina liske nisu
ispoljili znacajan direktni uticaj na prinos suve
rnaterije lucerke.
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MUTUAL RElATIONSHIPS AMONG YIELD COMPONENTS IN ALFALFA
Katie,S., Mihailovic, V., Vasiljevic Sanja and Pataki , I.
SUMMARY
Ten alfalfa varieties were tested at the Rimski Sanccvi Experiment Field in the period
1991-1994. The following haracrerlstics were a nalyzed : yield of dry matter, yield ofgreen forage,
stem length and diameter, lamina length a nd width , regeneration rate , number of internodes, pro-
portion of leaves and the content of crude proteins .
Stem length, yie ld ofgreen forage, regeneration rate and the proportion ofleaves exhibited
direct positive effects on dry matter yield .
Number of internodes, lamina length and the content ofcrude proteins exhibited negative
direct effects.
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Yield ofgreen forage, stem length and regeneration rate exhibited also indirect positive ef-
fects, via other characteristics. They may be used as selection criteria in alfalfa breeding for in-
creased yield of dry matter.
In addition to the significant positive direct effect, the portion of leaves had negative indi-
rect effects, via green forage yield, stem length, growth rate and the content ofcrude proteins. It is
therefore not applicable in alfalfa breeding for increased yield of dry matter
Key words: Alfalfa, yield components, path coefficient, direct and indirect effect
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